


































































































































































































































































































た。 L.M. ターマン(Terman，Lewis Madison 1877 -1956)は知能指数を導入して、その段
階に応じた職種の選択まで提案してみせたお)(Oakes ，36)。アメリカ史家のキャリアによれば、


























































(Lazerson， 27) 0 1907年には、公立学校改革の論議の中心的な場であった全国教育協会







2 )家庭機能の補充策は、 J. リー ス(Riis，Jacob August 1849-1914)が、 1892年に男子
クラブのために公立学校の夜間オープンを提言するO これは、 1897年にAssociationof 










































主義者J、J.デューイと J.アダムズ(Addams， Jane 1860-1935)が、伝統的な社会
統制の衰退という事態のなかで、個人の意志と願望を集団の意志と願望に従属させるこ
とを強調したとし、その役割を担うのはコミュニティであったと解釈している。カッツ，
M.藤田英典ほか訳(1989)，178-79.ミネルヴァ書房.Peterson，H.J. (1968) ，182-97 
もきわめて参考になるO


































ことになると予概した。 Farrell(1908) ，1142. 
25)特殊学級教員の夏期講習で、実情に通じていた施設側も、多種多様な障害児・問題克童
が、特殊学級に送り込まれていることを認識していた(Johnstone[1908]，1115)0 













Committee of Mental Hygiene)は、専門施設への集中的入所を勧告している









































外したように思われるo Richman， 119-20. 
42)このような意味で、本格的なファレル研究を行う必要があるO ヘンデリックとマクミラ
ンの把握では、精神薄弱児に対する一般児童の援助の肯定と、情報センター論における
精神薄弱の位置づけとのファレルにおける落差を解明できない o Henderick & 
MacMillan.395-417圃
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